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平成 28年の人口動態統計によると，わが国の死亡原
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Abstract : The thrombolytic properties contained in an aqueous of asparagus were investigated using the
fibrin plate method, measurement of plasmin-like activity, and enzymogram. Raw and boiled asparagus
samples were prepared by freeze-drying and then water extraction. The result showed that all the samples
dissolved the fibrin plate, and its action was the highest value in the upper half of a raw asparagus. It is
suggested that thrombolytic substances in the raw sample had remarkably plasmin-like activity and not on
PA-like activity for its mechanism of action. On the other hand, slight increase in absorbance was con-
firmed in the boiled sample. As a result of the molecular weight of this substance, a dissolved band was
confirmed in all the samples with a molecular weight of less than 6,500. This suggests that thrombolytic
substances in asparagus are low molecular weight less than 6,500. More detailed molecular weight estima-
tion needs to be considered after purification.




























アスパラガスを蒸留水で洗浄し，先端から 24 cm を
可食部として上下 12 cm ずつに切り分けた。茹で試料
の場合は鍋で蒸留水 1 L を沸騰させ，沸騰水中でアスパ
ラガスを 3分間茹でた後，1分間放冷した。





このアスパラガス試料粉末 0.1 g に蒸留水 4 ml を加
え，1時間振とう後，3,000 rpm, 10分間，遠心分離し，
ろ過後ろ液を 5 ml（プラスミン様活性測定用は 10 ml）
にメスアップした。この抽出液を測定用の試料とし，使







シャーレ（10×10 cm）に 50 mM Tris-HCl 緩衝液
（pH 7.75）-50 mM CaCl2溶液（1 : 1）に溶解した 0.15％
フィブリノーゲン（plasminogen を含む）を 9 ml 入れ，
そこに 10 U/ml トロンビン溶液を 200µl 添加した。添加
後素早く均等に混合し，室温で 2時間静置してフィブリ
ン平板を作成した。フィブリン平板に，標準溶液（u-






ら u-PA 当量（U/100 g）を算出した。
（3）プラスミン様活性測定17），18）
96穴マイクロプレートに試料または標準溶液（u-PA
溶液）100µl を入れ，0.3 mM S-2251（プラスミンに対
する合成基質）100 μl, 10 μg/ml Glu-プラスミノーゲン溶
液 20 μl を加えた。マイクロプレートミキサーで撹拌
後，37℃インキュベーターで加温し，1時間ごとにマイ
















ラスコに 30％アクリルアミド溶液を 6 ml, 1.5 M Tris-
HCl 緩衝液（pH 8.8）を 2.25 ml, 10％過硫酸アンモニウ
ムを 30µl，蒸留水 750µl, 1.5 mg/ml フィブリノーゲン
150µl, 10 U/ml トロンビン 15µl を加え撹拌した。脱気
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次に濃縮ゲルを作成した。30％アクリルアミド溶液
450µl, 0.5 M Tris-HCl 緩衝液（pH 6.8）を 750µl, 10％過
硫酸アンモニウムを 10 μl，蒸留水 1.8 ml を加えた。分









μl ずつ添加後，電圧 250 V, 20 mA で電気泳動を開始し
た。色素マーカーがゲル下端より上約 5 mm に達した時
点で電気泳動を終了した。
泳動槽からゲルを取り出し，上下左右の余分なゲルを
切除した。2.5% Triton X-100に 40分間浸漬し，SDS を
除去した。0.1 M グリシンバッファー（pH 8.3）に浸漬
し，37℃インキュベーターで 1時間静置した。
















線を作成し（図 1），検量線からアスパラガス生 100 g









-PA 当量はアスパラガス生 100 g 当たり約 2,600～5,500


















































































































































































































































①分子量マーカー ②生上 ③生下 ④茹で上
⑤茹で下
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